















































































































受験者 合格者 不合格者 入学率
1，175 327 848 3．59
第一高等学校 晶69。453£21。1．5孟489348063，670，923．2
490 189 301 2．59
第二高等学校
4　　341　　1452　　134　　532　　207　　9250，039，336．6
585 186 399 3．14
第三高等学校 3　　491　　913　　162　　21 0　　329　　70100，033，023．1
367 179 188 2．05
第四高等学校 1　　284　　821　　132　　46 0　　152　　36100，046，556．1
467 230 237 2．03
第五高等学校 4　　393　　70 4　　187　　390 206　　31100，047，655．7
305 156 149 1．95
第六高等学校
3　　213　　893　　110　　43 0　　103　　46100，051，660．0
331 180 151 1．83第七高等学校
｢　　士　　館 3　　254　　743　　133　　44 0　　121　　3000，052，359．5
337 179 158 1．88
山口高等学校
5．　239　　93 5　　132　　42．O 　lO7　　51100，055，245．2
4，057 1，626 2，431 2．49
合　　　　　計
晶2，9。21，。97品1，191393孟1，7117。4075，041，035．8
第一高奪学校 7 3 4 42．9























































































































新　潟 27　　　9 19　　　7 5　　　1 32　　　19 5　　　3 4　　　3 9　　　6 5　　　4 106　　　　52
富　山 3　　　　2 1　　　0 3　　　1 35　　　14 1　　　1 43　　　　18
石　川 3　　　　2 2　　　1 61　　22 1　　　1 1　　　1 1　　　0 69　　　　27
福　井 5　　　　1 1　　　0 6　　　1 29　　　9 1　　　0 2　　　1 3　　　1 3　　　1 50　　　　14
山　梨 7　　　　2 6　　　3 1　　　1 1　　　0 2　　　0 1　　　1 2　　　2 38　　　　18
長　野 19　　　11 10　　　10 4　　　0 9　　　8 4　　　2 2　　　1 3　　　31　　　1 52　　　　36
岐　阜 10　　　2 l　　　I 19　　　8 10　　　6 5　　　4 3　　　2 5　　　46 　　3 59　　　　30
静　岡 24　　　　5 7　　　3 6　　　1 5　　　4 4　　　28　　　6 4　　　2 4　　　5 68　　　　28
愛　知 24（1）　9 4　　　1 22　　　8 10　　　7 6　　　4 5　　　4 6　　　6 6　　　6 83（1）　45
三　重 3　　　　0 12　　　2 4　　　0 2　　　0 2　　　2 1　　　1 24　　　　5
滋　賀 5　　　0 26　　　13 2　　　1 3　　　2 2　　　2 38　　　　18
京　都 6　　　3 1　　　0 82　　　25 10　　　3 8　　　4 5　　　2 4　　　4 10　　　6 126　　　　47
大　阪 17　　　6 1　　　0 52（1）11 7　　　2 5　　　2 ユ2　　　4 U　　　3 ユ1（ユ）7 116（2）　32
兵　庫 4（1）　2 35（2）15（1）2　　　2 4（1）3（1）6（2）　3 9（2）7（1） 9（2）9（2）67（9）　39（5）
奈　良 4　　　0 25　　　10 3　　　0 2　　　2 2　　　2 2　　　21　　　1 83（1）　45
和歌山 2　　　0 20　　　6 2　　　1 2　　　010　　　4 4　　　1 4　　　3 44　　　　15
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山 口 5 0 5 1 1 0 3 2 5 2 52 23 66 28
徳
? 6 0 1 0 25 2 1 1 6 2 5 4 8 6 52 15
香
? 9 3 17 9 5 1 8 3 25 9 4 2 5 2 了3 29
愛 媛 21 8 2 0 15 5 15 7 8 3 2 0 5 2 68 25
?? 知 9 3 1 1 9 2 1 0 7 3 2 0 4 2 2 1 35 12
福
? 13 5 1 0 45 21 1 0 8 2 7 2 67 27
佐
? 8 2 2 1 44 25 7 5 8 1 13 5 82 39
長
?
3 1 1 1 4 1 2 2 23 8 8 3 4 2 45 18
熊
? 12 0 1 0 92 32 2 0 9 3 3 2 124 38
大
? 4 1 2 1 45 21 1 0 8 2 7 2 67 27
宮 崎 1 0 1 0 2 1 6 3 1 0 12 3 1 0 25 7
鹿児島 7 2 1 1 3 2 56 20 67 25









































4 岡　山103ユ福　島16　8．5 滋　賀13　7．0富　山14　7．8福　岡2410．4香　川　9　5．8 福　岡　7　3．9兵　庫　9　5．0福　岡49　3．0
5 新　潟　92．8群　馬13　6，9 大　阪11　5．9福　井　9　5．0大　分21’9．1静　岡　6　3．8新　潟　6　3．3大　阪　7　3．9京　都47　2．9
6 愛　知　92．8長　野10　5．3 奈　良10　5．4長　野　8　4，5 長　崎　8　3．5 佐　賀　5　3．2広　島　5　2．8愛　知　6　3．4愛　知46　2．8
7 広　島　92，8青　森　7　3．7 広　島　9　4．8 愛　知　7　3．9 愛　媛　7　3．0 愛　知　4　2．6福 島 4　2．2 京　都　6　3．4広　島45　2．8
8 愛媛82．4新　潟　7　3．7香　川　g　4．8岐　阜　6　3．4 広　島　6　2．6大　阪　4　2．6岐　阜　4　2．2徳　島　6　3，4福　島40　2．5
9 埼　玉　6　1．8岩　手　6　3．2 岐　阜　8　4．3群　馬　5　2．8 岐　阜　4　1．7 和歌山　4　2．6京　都　4　2．2静　岡　5　2．8山　形39　2．4
10大　阪　61．8栃木5　2，6愛　知　8　4．3栃　木　廷　2．3愛　知　4　1．7 群　馬　3　1．9奈　良　4　2．2 広　島　5　2．8兵　庫39　2．4
11山　形　5L5北海道　3．1．5和歌山　6　3．2静　岡　4　2．3 京　都　4　1．7 新　潟　3　1．9 岡　山　4　2．2佐 賀　5　2．8佐　賀39　2．4
12千　葉　51．5静　岡　3　L5島　根　5　2．6山　形　3　1．7 島　根　4　1．7兵　庫　3　1．9 徳　島　4　2．2 新　潟　4　2．2宮　城38　23
13静　岡　51．5秋　田　2　1．1 愛　媛　5　2．5福　島　3　L7山　形　3　1．3愛　媛　3　1．9 宮　城　3　1．7島　根　4　2，2熊　本38　2．3
14福　岡．5　L5埼　玉　2　1．1 山　形　4　2．1埼　玉　3　1．7 福　島　3　1．3 秋　田　2　1．3山　形　3　1．7 福　島　3　1．7長　野36　2．2
15群　馬　41．2神奈川　2　n山　梨　3　1．6京　都　3　1，τ新　潟　3　1．3 山　形　2　1．3 長　野　3　1．7 群　馬　3　1．7大 阪32　2．0
16北海道　30．92 群　馬　2　1．1 兵　庫　3　1．3茨　城　2　工．3大　阪　3　1．7千　葉　3　1．7群　馬30　1．8
17栃　木　30．92 三　重　2　1．1 香　川　3　1．3 岐　阜　2　1，3長　崎　3　L7岐　阜　3　1．7岐　阜29　L8
18京　都　30．92（7県各1） 岡　山　2　1．1 （7県各2） 高　知　3　1．3 京　都　2　1．3熊　本　3　1．7 鳥　取　3　1．7香　川29　1．8
19香　川　30．92 徳　島　2　1．1 宮　崎　3　1．3徳　島　2　1．3 岡　山　3　1．7静　岡28　L7

































第一高等学校 第二高等学校 第三高等学校 第四高等学校 第五高等学校 第六高等学校 第七高等学校｢　　士　　館山口高等学校 合　　　計
人　員 80 50 40 51 80 34 37 40 412
最高点 653 552 590 554 625 457 458 536 653
???
最低点 載 291 371 288 291 310 286 292 286
平均点 511．0 373．7 442．2 392．7 378．9 379．0 353．5 366．6 408．3
人　員 40 30 36 31 40 35 35 32 279
最高点 588 470 558 452 519 561 521 401 588
?????｝????
???
最低点 429 295 310 287 299 291 280 283 280






入　員 70 41 40 36 40 36 38 40 341
最高点 623 541 588 614 613 578 561 592 623
???
最低点 522 405 463 414 413 412 424 401 401
平均点 555．6 4722 508．1 490．4 482．6 490ユ 462．6 467．8 496．9
???????
人　員 30 28 30 26 30 16 30 27 217
最高点 615 551 544 547 521 523 420 487 615
???
最低点 424 387 400 383 394 416 383 383 383
平均点 506．6 445．0 459．8 430．6 419．6 433．6 391．5 402．2 436．8
人　員 26 40 40 35 40 35 40 40 296
最高点 6D5 580 59ア 510 515 538 558 475 6D5英
最低点 510 420 431 409 411 4G9 407 409 407
平均点 506．6 48L3 478．1 463．6 451．3 460．4 424．8 433．8 462．1
???????
人　員 44



















































































































































































































































































































































官立 高等師範学校香@属　中　学　校 33　21　124　　2　　2 3　　3　　01　1　04　　4　　0 3　　3　　0 3　　3　　0 5　　5　　056　42　14
庁立 札　幌　中　学　校 8　3　56　　1　　5 2　1　1 2　　2　　0 2　　1　　120　8　12???
?
函　館　中　学　校 1　0　14　　2　　2 1　　0　　1 6　　2　　4
府立 第　一　中　学　校 45　23　224　　4　　0 8　　5　　3 3　　3　　0 7　　5　　2 3　　1　　2 3　　3　　0了 　4　　3 80　48　32
同 第　四　中　学　校 22　　3　195　　1　　4 4　　3　　1 2　　1　　1 2　　1　　1 5　　4　　1 5　　4　　145　17　28




正　則　中　学　校 24　5　193　　1　　2 2　　1　　1 2　　2　　0 1　　0　　1 4　　4　　0 2　　0　　238　13　25
?
錦　城　中　学　校 20　7　1311　　1　1012　　3　　9 4　　2　　2 1　　1　　07 　2　　5 2　　1　　1 6　　4　　263　21　42
???????????????
? 攻出社中学校 13　0　13　　0　　3 1　　1　　0 3　　0　　3 3　　1　　2 2　　0　　2 25　2　23
?
中　学　郁　文　館 42　　8　349　　6　　3 5　　0　　5 8　　4　　4　　3　　1 3　　1　　2 5　　3　　2 10　　6　　48 31　55
?
日　本　中　学　校 23　　6　179　　1　　8 4　　0　　43　1　24　2　24　3　1 4　3　17　　1　　658　17　41
同』商 工　中　学　校 13　　3　105　　3　　2 1　　1　　0 2　　2　　0 1　1　0 22　10　12
?
順　天　中　学　校 33　　9　245　　3　　2 5　　1　　4 7　　5　　2 6　　2　　4 5　　3　　2 3　　2　　17 5了1　27　44
?




独逸学協会学校部 16　10　　610　　9　　1 7　　3　　46　4　211　10　13　1　2 8　6　22　　2　　063　45　18
?
麻　布　中　学　校 18　　3　　5 3　　2　　11　　0　　1 5　　3　　2 2　　1　　1 3　　2　　12　　2　　0 2　　1　　136　14　22
?
成城学校中学科 6　　0　　6 3　　0　　31　0　1 1　　0　　1 2　　1　　113　　1　12
?
京　華　中　学　校 16　．9　　7 6　　2　　42　　1　19　　6　　3 3　　2　　1 3　　2　　14　　3　　1 5　　2　　648　27　21
?
立教学院立教中学校 13　　2　11　　1　　0 1　　0　　1 2　　1　　1 1　　1　　0 2　　1　　11　1　021　7　14
?
大　成　中　学　校 26　　5　213　　1　　2 1　　1　　05　　4　　1 2　　2　　0 3　　1　　2 2　　1　　19 　3　　651　18　33
元神田中学校 43　　3　4011　　2　　99　2　78　　1　　7 8　　2　　6 9　　3　　67　3　48　　3　　5103　19　84
?
京　北　中　学　校 19　　8　11 18　　8　106　　1　　5 7　　4　　3 3　　1　　2 8　　5　　3 4　　2　　2 4　　2　　269 31　38
?
日比谷中学校 14　　0　14　　0　　4 8　　1　　73　　0　　3 7　　3　　4 1　　0　　1 7　　3　　4 1　　1　　045　　8　37
?
暁　星　中　学　校 2　2　0 1　1　0 3　3　0
元青山学院中学校 1　0　1 1　0　　1
府立 第　一　中　学　校 6　3　31　0　　160　16　448　　2　　6 7　　4　　3 5　　2　　33　3　09　　5　　499　35　64????
?
第　二　中　学　校 22　　9　131　　0　　1 1　　0　　1 1　1　01　　1　　026　11　15
私立 元同志社中学校 1　　1　　0 1　1　0
府立 堺　　中　学　校 3　　1　2 6　　2　　4 1　　0　　1 3　　1　　2 2　　0　　2　1　117　5　12
?
八　尾　中　学　校 1　0　1 8　　1　　7 1　　0　　1 1　　1　　0 1　　1　　012　4　8??????
?
北　野　中　学　校 3　　1　　2 25　　2　231　　0　　1 3　　1　　2 2　　0　　2 2　　0　　22　0　238　4　34
?
茨　木　中　学　校 3　　3　　0 1　　0　　1 2　0　2 1　1　0 7　4　3
?
岸和田．中学校 3　　2　　1 1　1　0 1　1　0 1　　1　　0 6　　5　　1
????????????????????
???
? 天王寺中学校 7 2　5 1 o 1 9 3 6 3 2 1 1 0　　1 4 2 2 5 2 3 4 3 1 34　15　19
私立 桃　山　中　学　校 1 0 1 1 0 1 2　0　2
神奈川 県立 第　一　中　学　校 3 1　　2 2 2 0 2 1 1 7　4　3
県立 姫　路　中　学　校 6 3 3 1 1　　0 1 1 o 2 2 0 10　7　3
? 柏　原　中　学　校 2 1 1 1 1 0 3　　2　　1
兵 ? 神　戸　中　学　校 2 1　　1 9 2 7 1 1 0 2 2 0 2 2 0 16　8　8
? 竜　野　中　学　校 5 4 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 2 2 011　7　4
庫
? 豊　岡　中　学　校 1 1　　0 5 1 4 1 0　　1 1 1 0 1 10 1 1 0 10　　5　　5
? 洲　本　中　学　校 6 3 3 1 1　　0 1 1 0 1 1 0 8　5　3
私立 中学風鳴義塾 1 G　1 2 1 1 1 1　0 2 o 2 21 1 2 2 09　5　4
長
県立 長　崎　中　学　校 3 1　　2 2 1 1 2 2 0 16 7　　9 4 1 3 1 0 1 28　12　16
? 中学玖島学館 1 1 0 2 0 2 5 0　　5 2 1 1 1 1 0 11　3　8
崎 ? 中　学　猶　興　館 2 玉　　1 2 1 1 2 1 1 6　　3　　3
県立 新　潟　中　学　校 10 4　　6 4 1 3 1 0 1 9 6 3 32　　1 1 0 1 4 3 1 3 3 o35　19　16
新
? 長　岡　中　学　校 6 2　4 6 2 4 2 0 2 7 6 1 2 1　　1 2 2 0 3 2 1 2 1 1 30　16　14
? 高　田　中　学　校 8 2　　6 3 2 1 2 1 1 12 4 8 1 1 0 1 1 0 27　11　16
潟 ? 佐　渡　中　学　校 2 2 0 2　　2　　0
? 新発田中学校 3 1　2 6 2 4 2 1 1 1 o 1 12　4　8




熊　谷　中　学　校 6　　2　　4 l　　l　　O 1　　0　　1 2　　2　　0 1　1　0 11　　6　　5
?
川　越　中　学　校 2　　1　1 2　　1　　1 4　　2　　2
??????
?
粕　壁　中　学　校 1　「0　11　　0　　1 1　　0　　1 3　　0　　3
私立 埼　玉　中　学　校 3　　0　　3 1　0　1 4　　1　　3
県立 太　田　中　学　校 1　　1　　0 7　　5　　2 2　　2　　0 1　　0　　1 3　　1　　2 1　　0　　115　　9　　6
?
高　崎　中　学　校 2　　0　　2 2　　1　　1 4　1　3
?
前　橋　中　学　校 6　　1　510　　7　　3 4　　2　　21　　0　　1 5　　2　　3 2　　3　　028　14　14
?????????
?
富　岡　中　学　校 2　　0　　2 1　　1　　01　0　12　　1　1 6　　2　　4
?
藤　岡　中　学　校 3　　2　　1 1　　1　　0 4　3　1
?
安　中　中　学　校 2　0　2 1　　0　　1 3　0　3
県立 千　葉　中　学　校 11　　5　　6 4　　0　　41　　0　　1 2　　0　　2 3　　1　　2 1　0　13　　3　　025　　9　16???
?
佐　倉　中　学　校 2　0　2 2　　0　　2
県立 土　浦　中　学　校 4　　0　　4 1　　1　　0 1　　0　　1 6　1　5????
?
水　戸　中　学　校 6　　0　　6 1　　0　　1 2　　0　　2 2　　1　1 1　1　012　2　10
?
下　妻　中　学　校 5　1　43　　1　2 1　1　01　　1　　0 10　　4　　6
県立 字都宮中学校 5　　0　　5 4　　4　　0 4　　3　　1 1　　1　　0 1　　1　　0 15　　9　　6????
?
栃　木　中　学　校 5　　2　　3 1　　1　　0 2　　1　　1 1　　0　　1 9　　4　　5
私立 下　野　中　学　校 2　　1　　1 1　　0　　1 3　1　2




畝　條　中　学　校 9　　4　　5 2　　1　　1 11　　5　　6???
?
五　條　中　学　校 1　0　1 4　　2　　2 2　2　02　　2　　01　1　0 10　　7　　3
県立 第　一　中　学　校 3　　0　　3 10　　2　　8 4　　0　　4 2　　0　　2 1　1　020　3　17???
?
第　四　中　学　校 2　0　2 2　　2　　0 4　　2　　2
県立 第　一　中　学　校 14　6　81　1　018　8　107　　4　　3 5　　3　　23　3　0 5　5　05　　5　　058　35　23
?
第　二　中　学　校 5　　2　　3 1　　0　　1 2　　0　　21　1　0 1　1　0 10　4　6
??????
?
第　四　中　学　校 4　1　32　0　22　0　2 2　2　0 2　　1　　11　1　0 1　1　014　　6　　8
私立 明　倫　中　学　校 1　0　1 1　　0　　1
県立 静　岡　中　学　校 12　2　103　　0　　3 2　　0　　2　2　03　　2　　14　3　12　　1　14　　2　　232　12　20
?
浜　松　中　学　校 9　　2　　7 2　　2　　03　1　22　　1　　1 2　　2　　0 1　　0　　1 3　　2　　122　10　12
??????
?
韮　山　中　学　校 2　1　11　　0　　1 1　1　0 4　　1　31　　1　　01　1　010　　5　　5
郡立 加茂中学豆陽学校 3　　1　2 1　0　　1 4　1　3
山　梨 県立 第　一　中　学　校 7　　2　　5 6　3　31　　1　　0 1　0　12　　0　　21　1　01　　1　　019　8　11
県立 第　一　中　学　校 5　　0　　5 13　6　7 1　0　12　　1　　1 2　　2　　023　　9　14???
?
第　二　中　学　校 13　　7　　6 1　1　01　　1　　Q 15　　9　　6
県立 岐　阜　中　学　校 1　0　11　　1　　0 9　　6　　3 3　　2　　13　3　0 3　2　11　　1　　02　　1　123　16　7
?
東．濃　中　学　校 1　　0　　1 1　1　0 1　0　13　　1　　2
??????
?
斐　太　中　学　校 3　G　3 1　0　　12　1　1 6　　1　　5
?
大　垣　中　学　校 6　2　4 9　　2　　7 4　　3　　1 2　　1　　1 3　　2　　1 3　　2　　127　12　15
???
???
県立 松　本　中　学　校 7　　5　　2 4　　4　　03　0　32　　1　13　　1　　2 1　　1　　0 20　12　　8
?
上　田　中　学　校 5　　3　　2 1　　1　　0 1　　1　　0 1　　0　　1 8　　5　　3??????
?
長　野　中　学　校 2　　0　　2 3　　3　　01　　0　　1 5　　5　　0 1　　1　　0 3　　3　　0 1　　1　　016　13　3
?
飯　田　中　学　校 2　　0　　2 2　　2　　0 1　　1　　0 5　　3　　2
?
諏　訪　中　学　校 3　　3　　0 3　　3　　0
県立 第　一　中　学　校 2　　0　　247　15　32 1　　0　　1 2　1　1 2　1　154　17　37
?
第　二　中　学　校 3　1　234　　7　271　　0　　1 1　　1　　02　　1　11　1　0 42　11　31??????
同 第　三　中　学　校 10　　5　　5 10　　5　　5
?
第　四　中　学　校 8　　0　　8 1　　0　　1 1　　1　　0 10　　1　9
私立 東　北　中　学　校 1　0　　115　4　11 1　0　　1 17　4　13
県立 安　積　中　学　校 7　　3　　4 13　　4　　91　　0　　1 1　　1　　03　　2　　1 2　　1　13　　2　　130　13　17
同 盤　城　中　学　校 3　　0　　3 5　　1　　4 2　　1　　1 10　　2　　8??????
?
会　津　中　学　校 8　4　47　　5　　2 1　　0　　1 1　　0　　1 I　　l　　O1　1　0 1　1　020　12　8
?
相　馬　中　学　校 5　　3　　2 3　　3　　0 1　　0　　1 1　1　0 10　7　3
?
福　島　中　学　校 8　　3　　5 2　2　0 2　0　2 1　1　0 13　　6　　7
県立 盛　岡　中　学　校 10　　1　　9 12　　4　　8 1　　0　　1 1　　1　　0 1　　0　　1 2　　2　　0 1　　1　　028　　9　19???
?
一　関　中　学　校 8　　2　　6 1　　0　　1 9　　2　　7
県立 第　一　中　学　校 3　0　313　6　71　0　12　　0　　22　0　21　　1　　0 1　　0　　1 23　　7　16???
?
第　二　中　学　校 4　　1　3 1　1　0 5　　2　　3
???????????》????????
???
市立 弘前中学東奥義塾 2　0　22　　0　　2 2　0　2 6　　0　　6
県立 山　形　中　学　校 3　　1　　220　6　14　　0　　41　0　1 1　1　02　　1　　1 1　1　032　10　22???
?
米　沢　中　学　校 2　　1　　117　5　12 1　0　1 2　2　0 1　1　0 23　9　14
?
庄　内　中　学　校 4　3　110　7　35　4　　16　3　31　　1　　02　　1　11　　1　　0 3　　0　　332　20　12
秋　田 県立 秋　田　中　学　校 15　1　1410　　2　　82　　0　　23　2　1 1　1　03　2　　1 2　　0　　236　8　28
県立 福　井　中　学　校 2　0　2 2　　0　　218　　5　13 1　　0　　1 3　　1　22　　1　　128　7　21???
?
小　浜　中　学　校 1　1　0 1　0　11　1　0 1　1　0 4　　3　　1
?
武　生　中　学　校 2　　0　　2 1　　0　　1 3　　1　　2正0　3　71　　0　　1 1　　0　　118　　4　14
県立 第　一　中　学　校 2　　1　　1 2　　1　　136　13　23 1　1　0 1　1　01　　0　　143　17　26???
?
第　二　中　学　校 23　8　15 23　　8　15
同 第　三　中　学　校 1　1　0 2　1　1 3　　2　　1
県立 富　山　中　学　校 1　　0　　1 1　0　　13　　1　222　9　13 27　10　17???
?
高　岡　中　学　校 2　　2　　0 10　2　8 1　1　0 13　　5　　8
?
魚　津　中　学　校 3　　3　　0 3　　3　　0
鳥　取 県立 第　一　中　学　校 5　　2　　3 τ　1　6 2　2　02　　2　　01　1　01　1　0 18　　9　　9
県立 第　一　中　学　校 4　　1　31　　1　　0 9　　5　　42　1　15　　3　　2 1　0　14　　4　　026　15　11
?
第　二　中　学　校 2　　0　　2 3　　1　　2 4　　0　　49　　1　8
????
?
第　三　中　学　校 4　G　4 2　　0　　2 1　1　0 1　0　11　　1　　0 9　　2　　7





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































杵　築　中　学　校 1　　0　　1 7　　4　　3 2　　0　　2 10　　4　　6
県立 佐　賀　中ゴ学　校 4　　0　　4 29　16　133　　2　　1 3　　0　　3 8　　3　　547　21　26???
?
唐　津　中　学　校 1　　1　　0 1　　1　　0 7　　5　　2 2　　2　　0 3　　1　　2 2　　1　　116　11　　5
?
鹿　島　中　学　校 3　　1　　2 1　　0　　1 8　　4　　4 2　　1　　12　0　2 3　1　219　7　12
県立 中　学　済　々　畳 7　0　7 5　　1　　4 1　　0　　144　12　322　　0　　2 4　　2　　21　1　064　16　48
同 八　代　中　学　校 1　0　　1 9　　5　　4 2　　0　　2 2　　1　　114　　6　　8
????
?
熊　本　中　学　校 4　　0　　4 32　12　20 3　　1　　2 39　13　26
?
鹿　本　中　学　校 7　　3　　4 7　　3　　4
宮　崎 県立 宮　崎　中　学　校 1　　0　　1 1　　0　・1 2　．1　　1 6　　3　　3 1　　0　　112　　3　　91　　0　　125　　7　18
県立 川　内　中　学　校 1　　0　　1 1　　1　　0 11　　4　　7 13　　5　　8???
? 鹿児島中学校 5　　1　　4 l　　l　　O 2　　1　　1 37　13　24 45　16　29
?
加治木中学校 1　1　0 8　3　5 9　　4　　5
沖　縄 県立 沖　縄　中　学　校 2　　0　　2 1　　0　　1 2　　1　　1 7　　2　　5 12　　3　　9
合　　　　　　計 L175327848490189301 585186399 367179188 467230237 305156149331180151337 791584，㎝1燗2，43
検定試験合格者 7　3　4 7　　3　　4
総　　　　　　計 L重詑340852490189301 585186399 367179188 467230237 305156149331180151337　 79　1584，064L圏z類
本表ノ外二体格検査不合格者並二体格検査欠席者及試験欠席老総数百四十四名
備考　入学者中第二以下入学志望学校二入学ヲ許可セラレタル者ハ其学校ノ入学者中こ加へ又不入学者ハ受験学校如何ヲ問ハス入
　　　学志望学校ノ順序二基キ其第一志望学校ノ不入学者トナシタリ
註1）原表には検定試験合格者を加えた総計欄はなく，本表の合計が総計となっているが，本表ではこれを合計とし，総計欄を作
　　成した．
????????
??
